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Au lendemain de la paix 
Un ancien ministre français du com-
merce et de l 'industrie, rappelle le Journal 
des Associations patronales suisses, décla-
rait naguère : « Nous avons le ferme des-
sein de prendre la place de l'Allemagne 
sur les marchés du monde.» Et ils sont 
encore nombreux ceux qui sont persuadés 
que cette entreprise sera aisée. Ce n'est 
pas l'avis d'un ingénieur français qui a 
fait, sur place, une élude minutieuse de 
l ' industrie allemande, M. V. Cambon, au-
teur des ouvrages célèbres : L'Allemagne 
au travail et Derniers progrès de l'Alle-
magne. «J 'admire , dit M. Cambon, au 
cours d'une conférence, faite à Paris, le 
25 juin dernier, ceux qui prédisent que 
l ' industrie .française n 'aura qu'à se baisser 
pour recueillir l'héritage de l'expansion 
allemande à travers le monde. » 
Pour justifier sa manière de voir, M. 
Cambon se livre à une analyse pénétrante 
de la situation probable de la France au 
lendemain de la paix. Il insiste sur l'effort 
gigantesque que son pays devra s'imposer 
pour-réparer les dévastations que la guerre 
aura accumulées, «reconstruire les miliers 
de bâtiments et d'usines dans la partie du 
pays où ils étaient les plus denses. E t qui 
peut dire, ajoute-l-il, ce qu'il y aura alors 
de travaux publics anéantis, de voies fer-
rées à rétablir, 'de ponts démolis, de chaus-
sées effondrées, de monuments incendiés, 
de canalisations détruites, de matériel hors 
de service? On reste confondu devant 
l'immensité de la lâche. » Et, dans quelles 
conditions ce travail de réparation sera-t-il 
entrepris? Vraisemblablement au milieu 
de difficultés inouïes créées par la pénurie 
de main-d'œuvre qualifiée, la hausse des 
salaires, la rareté et la cherté du crédit et 
le mauvais état des finances publiques car 
«le gouffre le plus insondable sera celui 
que la guerre aura creusé dans le Trésor. 
Si teinté que soit ce tableau, il n 'en sera 
pas moins l'image fidèle de la situation de 
demain, en face de laquelle optimisme se-
rait synonyme d'irréflexion. Nous voilà 
loin de l'espoir caressé par les esprits ima-
ginatifs de supplanter les Allemands au 
dehors ; il me semble, au contraire, (c'est 
M. Cambon qui parle) suffisamment dé-
montré que jamais situation économique 
n'aura exigé autant d'activité, d'énergie, 
de compétence et d'union nationale dans 
l'effort». 
Un passage de cet exposé doit être re-
levé, celui-ci : 
« Une autre difficulté sera de se procurer 
des matériaux, du matériel et des matières pre-
mières de fabrication. La demande en sera 
énorme et les ateliers éteints depuis de longs 
mois ou détournés de leur destination n'en 
pourront fournir qu'une faible partie. L'étran-
ger, sans doute, nous en pourvoira. » 
L'étranger nous en pourvoira : c'est là 
un heureux présage pour les industries 
suisses qui s'efforcent de créer de nou-
veaux débouchés à leurs produits et nous 
le signalons avec d'autant plus de soin 
qu 'un collaborateur de ce journal qui s'est 
cru, bien à tort, visé par un passage de 
notre dernier article, nous a reproché de 
peindre le diable à la muraille parce que 
nous avons envisagé quelques-uns des 
obstacles qui, peut-être, entraveront notre 
expansion industrielle et commerciale après 
la conclusion de la paix. Qu'eût dit notre 
honorable contradicteur si, nous inspirant 
d'un pessimisme excessif, nous avions pa-
raphrasé ces prévisions d'un industriel au-
torisé que nous trouvons à la page 85 du 
Rapport pour Tannée 1914 du Verein 
schweizerischer Maschinen-Industrieller. 
«Malheureusement, les indices nets font 
prévoir que la situation jusqu'à présent diffi-
cile de notre industrie vis-à-vis de la concur-
rence étrangère empirera encore... et il est à 
craindre que l'industrie nationale dans les 
pays étrangers ne soit encore plus favorisée 
que précédemment. » 
Il est permis de penser que ces appré-v 
hensions ne sont pas absolument chiméri-
ques quand on voit un économiste sérieux 
comme M. Edmond Théry proposer aux 
ennemis de l'Allemagne «de paralyser son 
exportation dans les pays neut res» et pré-
coniser, pour atteindre ce but, un triple 
tarif douanier, savoir : 
1° Tarif de défense à taux très élevé, 
presque prohibitif, destiné au groupe aus-
tro-allemand et aux pays neutres qui, au 
point de vue commercial, feraient cause 
commune avec lui. 
2° Tarif d'amitié, à base beaucoup plus 
modérée, que les nations alliées accorde-
raient à titre de réciprocité, aux pays neu-
tres qui appliqueraient eux-mêmes les dis-
positions du tarif de défense aux produits 
allemands. 
3° Tarif d'alliance, encore plus modéré 
que le précédent, mais exclusivement ré-
servé aux nations alliées ayant contribué, 
par les armes, à la victoire finale. 
Si jamais ces mesures étaient appliquées, 
l ' industrie des pays décidés à repousser 
toute espèce d'asservissement économique 
serait mise à une rude épreuve. 
Rapport sur l'industrie de la boîte d'argent 
L'industrie de la boîte de montre en argent 
est actionnée par trois éléments : 
A. Les fournisseurs (marchands de matières 
précieuses). 
B. Les ouvriers. 
C. Les clients. 
G. Les clients. 
Pour autant que notre clientèle est formée 
par les fabricants de montres en argent de la 
Suisse, le côté commercial de notre industrie 
s'est assaini du fait de la guerre. Le crédit 
s'est restreint et s'est dépouillé de vieux sol-
des débiteurs. 
Depuis longtemps l'exportation de mouve-
ments démontés a entraîné l'exportation de 
boites finies. Ces divisions dans l'exportation 
forment le plus gros danger pour l'avenir de 
notre industrie nationale. 
Les futurs traités de commerce devront 
vouer une attention toute spéciale à la ten-
dance des droits d'entrée prohibitifs de cer-
tains Etats pour les montres finies. 
La montre-bracelet militaire qui inonde le 
marché glisse sur le terrain de la bijouterie-
bazar, terrain creusé d'une route qui est la dé-
route des prix. Nous devons veiller de ce cô-
té-là afin que la guerre ne fasse pas de notre 
industrie une victime. 
Des pourparlers sont engagés et bien avan-
cés avec le Syndicat des fabricants suisses de 
montres argent, métal et acier pour passer 
avec ce groupement un contrat assurant la ré-
gularité de nos rapports commerciaux et une 
entente cordiale dans nos relations. 
B. Les ouvriers. 
Les ouvriers monteurs de boites ont été 
bien éprouvés par les événements depuis une 
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année, surtout les premiers mois où notre in-
dustrie a été complètement arrêtée. Aujour-
d'hui chacun à trouvé sa voie. La mécanique, 
la fabrication de la munition de guerre occu-
pent les bras disponibles. 
Notre contrat collectif a été un frein salu-
taire sur la pente fatale de la baisse des prix. 
A. Les fournisseurs (marchands de 
matières argent) 
En terminant par où nous aurions dû com-
mencer, nous avons à signaler nos soucis pas-
sés et nos inquiétudes. 
Au début de la guerre, une entente cour-
toise avec la direction delà Banque nationale 
Suisse a préservé notre industrie des ennuis 
de la réquisition, de la séquestration de la 
matière précieuse. Nous avons vendu notre 
argent de gré à gré pour la monnaie fédérale. 
Les diflicultés et les risques du ravitaille-
ment ont jeté la perturbation dans la cote. 
L'orientation du cours de la matière argent 
n'a pu se rétablir en Suisse que depuis le 
commencemet de cette année. Entre-temps de 
l'étranger on semait la zizanie pour dérouter 
• notre industrie par des öftres de matières que 
personne n'aurait voulu s'engager à faire ve-
nir. 
Aujourd'hui le change vient compliquer la 
situation et nous met sur le qui-vive. La cote 
oscille à tout instant. Ceux qui spéculent sur 
la matière argent ne se doutent pas que nous 
sommes menacés d'être coupés radicalement 
de nos sources d'approvisionnement en fai-
sant transiter de la grenaille par la Suisse et 
par leurs profits et pertes. 
Le respect de la Convention qui nous lie 
avec le Syndicat suisse des marchands d'ar-
gent est pour nous le seul moyen de nous ga-
rantir de la calamité de ne plus obtenir de 
matière. 
Si le métal devient d'une rareté inquiétante 
et que l'argent fasse défaut qu'adviendra-t-il 
de notre indutrie horlogère? 
Le Président central, A. Rollier. 
Le Secrétaire, A. Ilossel. 
A propos de la Fabrique de pendules 
d'Angenstein 
Dans notre numéro du 28 juillet écoulé, 
nous avons eu l'occasion de parler de la fa-
brique de pendules d'Angenstein, et de dire 
qu'elle avait suspendu sa fabrication. Il y a 
lieu de placer l'événement à une autre date ; 
en effet, cette fabrique a été fermée durant les 
6 premiers mois de la guerre. 
On annonce que, bénéficiant de la suppres-
sion de la concurrence allemande, la fabrique 
a repris une activité normale dont le person-
nel ouvrier et la population de la contrée ont 
. lieu d'être satisfaits. 
Le marché sud-américain pour la bijouterie 
et l'orfèvrerie d'après des rapports de 
consuls des Etats-Unis. 
(Suite et fin.) 
IX. Le Pérou. — Les Péruviens, comme 
tous les peuples de race latine sont grands 
amateurs de bijouterie, et d'objets en or et en 
argent. A côté d'articles or et argent d'un prix 
élevé, il s'est créé ces dernières années un 
marché assez important pour les objets en or 
8 et 10 k. et en plaqué or et argent. 
Bien qu'il n'existe pas de loi sur le contrôle 
le public demande en général que les mar-
chandises d'or et d'argent portent l'indication 
de leur titre ; autrement elles seraient difficiles 
en vente. Les marques de fabrique sont pro-
tégées par la loi comme en Europe. 
Le Pérou étant un pays producteur d'argent, 
beaucoup de maisons de ce pays ont des arti-
cles argent de fabrication indigène, dont plu-
sieurs ont été produits il y a un certain nom-
bre d'années et ces articles ou des reproduc-
tions de ceux-ci, sont préférés aux nouveautés. 
Le public favorise les genres français et ita-
lien légers et artistiques plutôt, que les modes 
simples et lourdes. Les genres les plus deman-
dés sont ceux en or massif ou ceux en plaqué 
.- or à bas prix. Les médailles de caractère re-
ligieux se font en or massif, de même qu'un 
grand nombre de boucles d'oreilles rondes 
sans ornements, portées par les classes infé-
rieures. 
Les modes en bijouterie ne changent pas 
aussi fréquemment qu'aux Etats-Unis et sui-
vent généralement celles d'Europe. Les achats 
ne se font pas par saison sauf pour les impor-
tateurs qui se préparent généralement pour 
les fêtes de Pâques et de Noël. Le Pérou étant 
au sud de l'Equateur, les saisons sont oppo-
sées à celles des Etats-Unis. Beaucoup de 
ventes se font pendant les mois froids, de mai 
à octobre. Avant la guerre actuelle, une gran-
de partie de la bijouterie et de l'horlogerie 
importée, provenait de Belgique, d'Allema-
gne, et de Suisse : récemment des commandes 
ont été placées aux Etats-Unis. 
Les importateurs responsables de Lima 
font leurs achats généralement avec un crédit 
de 6 mois et approvisionnent les détaillants 
du pays sur la base d'un compte mensuel. Il 
n'y a pas plus de 10 magasins de bijouterie de 
premier rang au Pérou, mais il y en a un cer-
tain nombre s'occupant de bijouterie à côté 
d'autres articles. Le meilleur moyen de déve-
lopper les affaires dans ce pays serait d'y en-
voyer un voyageur capable, parlant l'espagnol, 
avec une ample collection d'échantillons, et 
ayant la faculté d'accorder du crédit aux meil-
leures maisons dans le cas où elles le lui de-
manderaient. 
Parmi les importations en 1913 mention-
nons: 
montres or jusqu'à 4 cm. de diam., doll. 9.563 
» en or de diam. plus petit » 7.319 
» enoràrépét . ,av. pierr. etc. » 3.932 
» argent en tous genres, » 19.982 
La Suisse n'est pas indiquée parmi les pays 
d'origine. 
Une liste des principaux commerçants de 
bijouterie de Lima peut être obtenue auprès 
du Bureau of Foreign & Domestic Commerce 
et de ses succursales. 
X. Venezuela. — Dans la ville de Maracaï-
bo il n'y a que deux maisons de commerce 
s'occupant uniquement de bijouterie mais il y 
en a 15 ou 20, et un certain nombre de petits 
magasins, qui vendent accessoirement les ar-
ticles de bijouterie à bas prix. 
Il n'y a pas de marché pour l'or 10 K. mais 
les titres 12, 14, et 18 K. s'importent et les 
deux derniers sont les plus populaires. Les 
objets en plaqués or de tous genres se vendent 
en quantité plus grande que ceux en or. Les 
articles en argent sont moins demandés. Il n'y 
a pas de prescriptions légales concernant les 
insculpations de titres. 
La liste suivante comprend les plus impor-
tants des articles importés en plaqué or et ar-
gent. Montres, chaînes, anneaux, bracelets, 
boutons de chemises, poignées de cannes, mé-
daillons, broches, sacoches, boucles d'oreilles, 
Les montres se vendent de 20 à 125 dollars. 
Les chaînes de 20 à 25 dollars. La majorité 
des articles vendus sont du type à bas prix. 
Parmi les montres les Waltham semblent les 
plus populaires. 
Les modes en bijouterie changent fréquem-
ment et suivent celles d'Europe. L'influence 
des saisons sur les ventes n'est pas aussi mar-
quée qu'aux Etats-Unis. Généralement c'est 
à l'époque de Noël que se font les plus impor-
tantes affaires. 
Presque toute la bijouterie vendue au Ve-
nezuela s'obtient directement de maisons eu-
ropéennes, une faible partie est placée par 
des maisons de gros du pays. La qualité de 
de la bijouterie importée des Etats-Unis est 
reconnue comme la meilleure, mais la masse 
du peuple n'étant pas familiarisée avec ce fait 
achète les articles européens de préférence 
à ceux d'Amérique à cause de l'apparence 
plus élégante des premiers. Les conditions 
des maisons européennes sont 6 mois de cré-
dit ou 10°/o d'escompte au comptant tandis 
que les marchands des Etats-Unis n'accorde-
raient que 4 mois de crédit, La différence du 
délai de transport explique peut-être cette 
différence, quoique les marchands d'ici ne 
semblent pas prendre cela en considération. 
L'importation de bijouterie à Maracaïbo en 
1913 était d'environ 6212 dollars, dont la moi-
tié en bijouterie ordinaire, 
Un obstacle aux affaires est la difficulté d'é-
tablir les factures consulaires et de déclarer 
convenablement les marchandises pour la 
douane. Si deux ou plusieurs classes de mar-
chandises sont contenues dans le même em-
ballage on appliquera le droit le plus élevé à 
toutes. Il arrivera ainsi que certaines mar-
chandises auront à payer un droit plus élevé 
que leur valeur commerciale. Il faut donc 
conseiller aux commerçants de demander à 
leurs clients de leur indiquer clairement com-
ment les marchandises doivent être déclarées 
et emballées avant de s'aventurer à exécuter 
les ordres. G. S. 
Trois chiffres 
En présence des affirmations de certains 
journaux français qui continuent, malgré tous 
les démentis, à répandre le bruit que la Suisse 
achète en France plus de marchandises qu'elle 
n'en a besoin, afin de pouvoir « ravitailler » 
l'Allemagne, nous tenons à mettre sous les 
yeux de nos lecteurs, comme l'a fait le Bulle-
tin commercial et industriel suisse, les chiffres 
de l'exportation française en Suisse pendant 
les six premiers mois des années 1913, 1914 
et 1915. 
Ces chiffres sont extraits d'une publication 
officielle française, intitulée: «Documents 
statistiques réunis par l'Administration des 
douanes sur le commerce de la France». Us 
figurent à la page 165 du fascicule 6, sous le 
titre « Exportations de France en Suisse » : 
1913 : 179,1 millions de francs. 
1914: 201,8 » » 
1915: 135,9 » » 
Ces chiffres, croyons-nous, sont la meilleure 
réponse à faire aux affirmations rappelées ci-
dessus. 
Nos importations d'Autriche-Hongrie 
Le gouvernement austro-hongrois a fait 
savoir au Conseil fédéral qu'avec le con-
sentement de celui-ci il utilisera le Bureau 
fiduciaire suisse de Zurich (directeur M. 
Usleri) pour le contrôle des importations 
austro-hongroises en Suisse. 
Certificats d'origine pour le Royaume Uni 
Suivant des instructions reçues par le Con-
sulat britannique de Berne, les certificats 
d'origine sont à compléter comme suit : 
Il doit être tiré une ligne à l'encre diagona-
lement à travers le certificat et commençant 
immédiatement au-dessous du nombre et dési-
gnation des envois et finissant dans le coin 
droit inférieur de la colonne mentionnant les 
producteurs de marchandises. 
11 est également expressément recommandé 
aux intéressés de mentionner le nombre en 
toutes lettres (soit par exemple : pour 3 = 
Three). 
Les offices du travail suisses 
Les offres de travail ont subi en juillet der-
nier une diminution de 1712 sur celles de juin ; 
les placements ont diminué de 384 et les de-
mandes de travail pour hommes de 230, tan-
dis que le nombre des sans-travail du sexe fé-
minin a augmenté de 731. Pour 100 places va-
cantes pour personnel du sexe masculin, il a 
été inscrit 126,3 demandes de travail ; pour 
personnel féminin, la moyenne a été de 115,9 
(103 et 100,3 pour le mois de juin). Le marché 
du travail local a vu diminuer de 966 ses of-
fres et de 327 ses placements; de même, le 
marché interlocal a subi une diminution de 
746 emplois vacants et de 57 placements. Les 
totaux de juillet, pour les quinze offices de 
travail suisses, sont les suivants : Demandes 
de travail inscrites et non inscrites, 13,315 
(en juin 12,782). De ces demandeurs de tra-
vail, purent être placés 5602 (5986 en juin) et 
7713, soit le 57,9 °/o restèrent sans occupation 
(en juin 6796, soit le 53,1 •/•)• 
Selon les rapports des divers offices, la si-
tuation a quelque peu empiré du fait de la di-
minution des emplois offerts pour l'agricul-
ture, certains métiers, ainsi que pour les sans-
profession. Pour 100 places vacantes (pour 
hommes et femmes), il a été inscrit 123,4 de-
mandes de travail (en juillet 1914, la moyenne 
était de 108,7 0/o). 
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Zurich. -— Situation stable pour les profes-
sionnels, et défavorable pour les sans-métier. 
Berne. — Pour certains métiers de la cons-
truction et de la métallurgie, ainsi que pour 
l'industrie du vêtement, lesconjonctui'es sont 
satisfaisantes; par contre, les demandes de 
main-d'œuvre pour menuisiers, charpentiers 
et peintres ont de nouveau diminué ; de môme, 
l'industrie hôtelière n'exige que très peu de 
personnel. 
Bienne. — Le nombre des chômeurs (pro-
fessionnels et sans-métier) du bâtiment a de 
nouveau beaucoup augmenté. Il a été inscrit 
aussi beaucoup de personnel domestique et 
d'hôtel. Le personnel féminin de maison ne 
trouve pas non plus de travail. 
Lucerne. — La proportion des demandes 
et des offres de travail pour hommes est rede-
venue plus critique depuis le mois dernier. 
Fribourg. — Le nombre des chômeurs des 
branches agricoles a augmenté par suite du 
retour au pays d'un grand nombre d'ouvriers ; 
l'exode vers l'étranger est encore sensible. 
Bàle. —• La situation défavorable persiste 
en général ; pourtant, les bons terrassiers sont 
très recherchés, à la suite du départ des. Ita-
liens ; il en est de môme des artisans de cer-
taines branches, tout spécialement celles tou-
chant aux fournitures militaires. 
Liestal. — La situation géncz'ale est calme ; 
les occasions de travail, dans l'agriculture, 
ont beaucoup diminué. 
Schaffhouse. — Le marché du travail est 
généralement satisfaisant. Le nombre des ou-
vriers en passage a sensiblement augmenté, 
tandis que les offres de travail marquent une 
tendance à diminuer. 
Saint-Gall. — A la suite du retour des trou-
pes dans leurs foyers, il y a eu un excédent 
de travailleurs dans quelques métiers. La si-
tuation générale ne s'est cependant guère 
amoindrie depuis le mois précédent. 
Rorschach. — Les ouvriers sur bois ne 
trouvent encore que peu d'occasions de tra-
vail. Les industries textile et métallurgique 
voient de nouveau se dessiner une situation 
quelque peu favorable. De l'étranger on de-
mande encore beaucoup de professionnels et 
de manœuvres. 
Aarau. — Les demandes de personnel des 
métiers du bâtiment, et spécialement de ma-
nœuvres, ont notablement augmenté ; par con-
tre, la demande de personnel agricole a beau-
coup diminué. 
Lausanne. — Le marché du travail est très 
calme; les demandes de personnel agricole 
diminuent ; une amélioration s'est cependant 
fait sentir dans l ' industrie hôtelière et la 
construction. Les demandes de personnel 
féminin sont très rares. 
La Chaux-de-Fonds et Genève ne signalent 
pas de changement. 
Pour notre Aéronavigation nationale 
La Direction de l'école supérieure d'Aéro-
nautique et de constructions mécaniques de 
Lausanne nous prie de porter à la connais-
sance des intéressés que les inscriptions pour 
la prochaine année 1915-16, seront reçues à 
partir du 1er septembre au 15 octobre prochain. 
En ce moment de fiévreuse activité militaire 
l'Aéronavigation occupe une place prépondé-
rante dans notre défense nationale. Les futurs 
ingénieurs-aéronautes formés à la dite école 
outre que se préparer un brillant avenir et 
s'assurer des situations lucratives et honora-
bles, seront de la plus grande utilité pour le 
pays. Nous ne pouvons donc qu'encourager 
nos étudiants à ce vouer à la carrière nouvelle 
et nous sommes heureux d'apprendre que par-
mi les quarante élèves inscrits pendant le 
premier semestre à l'école supérieure d'Aéro-
nautique, six sont de nationalité suisse. 
Nouvelles diverses 
Limitation de la franchise de port . — 
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres fé-
dérales, ainsi qu'il l'avait annoncé et en liqui-
dation du postulat Rothenberger, un message 
tendant à modifier la teneur de la loi sur les 
postes du 5 avril 1910, dans le sens d'une ré-
duction de la franchise de port. 
Le Conseil fédéral serait disposé à accorder 
à l'avenir la franchise de port : 
a) aux ofliciers et troupes au service mili-
taire actif et en service d'instruction, pour les 
envois non inscrits à la poste jusqu'à deux, 
kilos expédiés ou reçus en affaires person-
nelles et de service, à l'exclusion des cartes 
postales illustrées et pour les mandats postaux 
jusqu'à 100 fr. ; 
b) pour les envois du service des adminis-
trations des postes, télégraphes et téléphones; 
c) pour les expéditions de dons en faveur 
de sinistrés. 
On continuerait à remettre des timbres de 
franchise aux établissements, associations et 
sociétés qui s'occupent de secours aux in-
digents. 
La limitation de la franchise de port, es-
time-t-on, donnerait une recette supplémen-
taire de 700.000 fr. environ. 
Impor ta t ions p a r le po r t de Cette (Hé-
raul t) à destination de la Su i s se . — En-
suite de la récente décision du Gouvernement 
Français d'affecter le port de Cette spéciale-
ment au transit des marchandises en prove-
nance d'Angleterre, du bassin méditerranéen 
et partiellement d'outre-mer à destination de 
la Suisse pour dégager les autres ports fran-
çais, la société anonyme A. Natural, Le Coul-
tre & Cie à Genève, a décidé d'ouvrir une suc-
cursale dans le port de Cette, à l'adresse sui-
vante: A. Natural, Le Coultre & O S. A., 
2, rue Lazare Carnot, à Cette (Hérault). — 
Adresse télégraphique : Natural Cette. 
Cette succursale qui fonctionne dès mainte-
nant est organisée avec un personnel impor-
tant et bien expérimenté dans le trafic d'im-
portation sur la Suisse. 
TV/Taüere lumineuse radio-active d'un 
pouvoir d'éclairage extraordinaire-
ment fort, préparée d'après un nouveau 
procédé, est fournie par une usine capa-
ble. Les demandes sont à adresser sous 
chiffres T 161 à Haasenstein & Vogler, 
Société Anonyme, G e n è v e (Suisse). 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonym* — Directeur : F.-E. PFI8TER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées zzz 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 3600 H510IJ TÉLÉPHONE 
ASSORTIMENTS ROSKOPF 
Pi tons tous genres. P l aques t u r q u e s 
F R I T Z G R A N D J E A N , L E LOGLE. 
Avis aux Fabricants d'Horlogerie 
Le soussigné entreprendrait les polissages pour grandes 
quantités de colimaçons, grandes et petites gouges, dentures 
biseautées et anglées, ainsi que de la gravure sur rochets, diffé-
rents dessins. Diplômé pour nouveautés. Travail prompt 
soigné et garanti. J . - A r t h U P H ü g l i , 
Atelier de polissages de rochets, rue Concordia 3, 
1621 H 7 U
 M A D R E T S C H . 
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Fabrique d'Horlogerie „LA G L Y C I N E " , Bienne 
13 lignes ancre en calottes or, argent, métal et acier 
Réglage garanti dans les 30 secondes du plat au pendu 
Mouvements 83|4, 9 et 93|* lig. a n c r e 
prêts à être mis en boîtes ou en calottes or 9,14 et 18 carats. 
Réglage soigné. — Pr ix avantageux. 
CALIBRES RÉSERVÉS POUR GRAND PRENEUR 
1 6 4 6 On offre le monopole pour certains pays. H-3-U 
Fabr ique des mieux instal lée au point de vue technique et mécanique, T- Interchangeabil i té absolue. 
.';" 
D e m a n d e z la. 
nouvelle matière radio-active 
Ce nouveau produit lumineux se distingue 
par sa force exceptionnelle et la durée de sa 
luminosité. 
Fabriques d'Horlogerie Réunies S. A., Bienne 
Département TORAN. — Rue dé l'Union 13. 
Adr. pr télégrammes et lettres: TORAN BIENNE. Téléphone 1076. 
Dépositaires: 
E. Blum-Brandt, Doubs 161, La Chaux-dc-Fonds. 
R. Schneider, Industrie 2, St-Imier. 1288 
On cherche des dépositaires sérieux et actifs pour l'étranger. 
Timbres-Poste 
• E n v o i s à c h o i x a v e c S O % d e r a b a i s 
Achat tie lots de toute importance 
Circulations internationales philalhéliqiies. — Gros avantages 
Inscription fr. 2.— P a s do cot i sa t ions 1413 
Tlaurice JUNOD, Ste=Croix (Suisse) 
i 
B A N Q U E F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : z u i u c u , BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 36.000.000 Réserves: fr. 8.500.000 
Dépôts d ' a r g e n t en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
K l 
MONTRES BRACELETS 
en tous genres et formes, en or, argent et acier de 8 à 13'" 
genre 13 lig., très avantageux par grandes séries 
H5723J H O R L O G E R I E 1644 
Albert S C H E R Z, St = Imier 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
. La ChaUX-de-Fonds, RueNùmaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèles déposés R A D I U M " Modèles dépotés 
en acier bleui et métal oxydé Tioir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. j 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. y 
1 Devis hoiiv^^él^J^f^^^^^^^^^. I 
Atelier spécial pour la Fabrication des Verres de Montres 
Fantaisie de toute forme 
FERNAND MEYER 
4, rue du Midi — S t - I m i e r — Téléphone 38 
Spécialité de Verres Facetés pour pièces soignées 
Maison recommandée pour sa prompte exécution et le fini de son travail. 
DÉCORATION, POLISSAGE ET FINISSAGE 
d e B o î t e s e t C u v e t t e s a r g e n t 
Stämpfli Frères, Saint-Imier 
Atelier organisé pour grandes sé r i e s . — Téléphone 1,67 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère su isse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
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DESSINATEUR 
C a l q u e u p o u T e e h n i e i e n 
t r o u v e r a i t e m p l o i i m m é d i a t 
dans importante maison de la Suisse romande. 
Adresser les offres avec curriculum 
vitae, prétentions et obligations militaires sous 
H 2 2 0 3 7 C à la S . A . S u i s s e d e 
P u b l i e i t é H . & V., L a C h a u x -
F o n d s . 1Ö42 
COMMIS DE FABRICATION 
Jeune homme expérimenté, connaissant par-
faitement le montage de la boite, décoration et la 
mise en fabrication, cherche place. 
Faire offres sous chiffres H15466 G à la S. A. 
Suisse de Publici té H. & V., La Ghaux-de-
Fonds . 1630 
A louer de suite à Sienne 
le premier étage d'une nouvelle fabrique moderne-
ment bâtie. Place pour environ 00 ouvriers. 1(533 
Offres s. chiff. H 2 2 0 2 5 C à la S. A. Suisse 
de Publ ic i té H. «Se V., La Ghaux-de-Fonds . 
Commerçant rompu aux affaires 
40 a n s , d i s p o s a n t d e cap i l anx , c h e r c h e assoc ia t ion 
q u e l c o n q u e où il au ra i t l 'occasion d e d i r iger la 
pari ta c o m m e r c i a l e . Discré t ion a b s o l u e . 1627 
Kcr i i e s o u s chiffres H 1 5 4 6 1 G à la S t é A n . 
S u i s s e d e P u b l . H . & V . , L a G h a u x - d e - F o n d s . 
On demande Fourniture 
de Glaces pour Instruments 
S.D. Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
Heerengracht 555 
AMSTERDAM 
BOLLAKDI 
HS0019C 1570 
Diamètre 9 à 10 cent imètres , 
Epaisseur t à 3 mil l imètres , 
Par ordres mensuels de 1000. 
1637 
Fa i re offres de suite sous chifl'res H 2 2 0 2 8 G à la 
S . A . S u i s s e de P u b l i c i t é H . & V - , L a G h a u x - d e - F o n d s 
Etude de W TH. JEANGUENIN. notaire, à ST-IMIER 
A VENDRE 
pour cause de décès, dan's localité indus t r ie l le du J u r a 
bernois , un atel ier pour fabrication de c a n o n s - o l i v e s , 
en pleine exploi ta t ion. Clientèle de premier o rdre . En-
trée en jouissance immédia te . Facil i té de paiement . 
P o u r t ra i ter , s 'adresser au nota i re soussigné. 1631 
Sl-Imier, le 21 août 1915. 
Pa r commission, 
TH. J E A N G U E N I N , not . 
BOITES OR-W 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1453 
sont livrées aux meilleures conditions par la Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a u x - d e - F o n d a S2 .05 P r i x m o d é r é s 
Calotte* pour bracelets — Prix «péolaux par grandes series i  s l   
Prompte livraison — Ouvrage soigné 
— Achat de matières d'or et d'argent H 5091J 
QUI? 
fabrique les Bracelets extensibles 
avec marque «Mignon» 
aux ini t ia les J . R. P . S. R. 
Adresse r öftres de sui te 
pour séries impor tan tes , 
sous H 2 5 1 8 X à la S . A . 
S u i s s e d e P u b l i c i t é H . & 
V., L a Ghaux-de -Fonds . 
Quelle fabrique 
montres ou ébauches s'inté-
resserait avec peu de frais à 
inventions lucratives horlo-
gèfes? Adresser les offres par 
écrit sous chiffres H 1964 P 
à la S. A. Suisse de Publicité 
H.&V., La Chaux de-Fonds. 
Quelle fabrique d'horlogerie 
s'intéresserait à un 
Article nouveau 
et de grand avenir ? 
Offres s. chiffres NII33Ch 
à la S. A. Suisse de Publici-
té H. & V., Coire. - 163! 
Doreur 
en mouvements, genre améri-
cain, établi depuis plusieurs 
années, cherche à entrer dans 
une fabrique avec son outil-
lage. . M: ,1647 
Offres s. chiffres H 15473 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Quel Fabricant de ressorts ? 
pourrait fournir, par commande de 
10,000, ressorts à boudin en acier trempé 
de 25/100 de diamètre. Longueur du res-
sort 8 mm. diamètre 250/100. 
Faire offres de suite sous chiffres H 22057 G à C a s e 
p o s t a l e 2 0 5 7 0 , L a G h a u x - d e - F o n d s . 1652 
P1 
UVRIE 
mes à t 
demandé 
immédiatement par fabri-
que de fournitures d'hor-
logerie pour diriger nou-
vel atelier de taillages. 
Situation stable par contrat, 
inutile de se présenter si on 
n'est pas très au courant de 
l'outillage à tailler et répara-
tions de machines. 
Faire offr. sous H 2 2 0 5 8 C 
à la S. A. Suisse de publicilé 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a i i x - d e - F o n d s . 1651 
DÉOOLLETEURS! AVANTAGEUX! 
Je cherche en location, pour les ins ta l ler dans mon 
Usine de Savoie , tours au tomat iques à décolleter et 
montés pour les différents é léments de la fusée 24/31. 
J'offre comme pr ix de location le bénéfice que 
la machine rapporte journellement à tout cédant. 
Toute machine non reconnue en état à fin de mar-
ché sera payée à pr ix d 'évaluat ion lors de sa remise . 
Pressant 1 
80, rue St-Jean, 
On demande 
pour fabrique 
r 
IN 
S'adresser RODE-STUCKY, 
Genève. 
en pleine prospér i té , installation" mode rne , cherche 
Directeur capable et énergique 
spécialement pour la par t ie commerciale . Posi t ion d'a-
veni r . Par t ic ipa t ion financière désirée, mais non condi-
t ion absolue. 
Offres sous chiffres V 5111 Y à la S t é An. S u i s s e 
d e P u b l i c i t é H. & V., B e r n e . J650 
H o r l o g e r , occupant depuis 12 ans place de confiance 
dans importante fabripue d'horlogerie, sachant conduire per-
sonnel et muni des meilleures références, cherche pour épo-
que à convenir, place de 1648 
Directeur ou chef de fabrication 
Connaissance parfaite de la langue allemande. Accepte" 
rait éventuellement situation à l'étranger pour m a i s o n 
s u i s s e . Adr. off. s. chiff. H 5 8 4 8 J à la S. A. Suisse de pu-
blicilé H a a s e n s t e i n A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
connaissant bien sa partie. 
Adresser offres à la f a b r i -
q u e La S c i e n t i f i q u e , L o -
c a r n o . H 3231 F 1620 
CORRESPONDANT-
COMPTABLE 
sérieux, intelligent, actif, au 
courant de l'horlogerie ou bi-
jouterie, si possible connais-
sant plusieurs langues, e s t de-
m a n d é pour important com-
merce d'horlogerie-bijouterie, 
à ' Genève. Place stable et 
d'avenir. Oase 6622, Genève. 
Fabricants pouvant livrer 
p i è c e s d é c o l l e t é e s de tous diamètres, 
en acier et laiton, sont priés de donner leur 
adresse pour marchés importants de gaines, re-
lais, etc. Durée 6 à 10 mois. Prix et conditions de 
paiement intéressants. 
Adressez les offres sous chiffres U 2579 X à la 
S. A. Suisse de publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 1649 
TECHNICIEN 
Fabrique d'horlogerie cherche pour tout de 
suite un bon technicien bien au courant de la cons-
truction des calibres interchangeables, pointeurs, 
plaques de travail, etc. 1626 
Postulants ayant occupé place analogue et 
pouvant fournir preuves de capacité sont priés de 
faire offres sous chiffres H 22007 G à la Soc. An. 
Su isse de Public. H.&V. , La Ghaux-de-Fonds. 
On cherche 
à acheter 
des f o u r n i t u r e s diverses : 
roues de mécanisme, bascu-
les, tiges, pignons, fourchet-
tes, balanciers réglés, cylin-
dres et ancres, cadrans, ara-
bes émail et métal, 8 à 24 lig., 
lunettes, savonnettes et lépi-
nes. 
S'adresse/, s. chif. H 9 6 9 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 1615 
Japon 
Importante maison d'expor-
tation cherche fournisseurs 
pour mouvements plats ancre 
10 rubis 10, 13 et 16 lignes. 
Lépines à tirettes. 
Livraisons mensuelles de 20 
grosses, payement comptant. 
Adressez les offres, P o s t e 
r e s t a n t e 104, C h a u x - d e -
F o n d s . 1622 
BOITES 
On cherche fabrique d'hor-
logerie qui s'intéresserait à 
l'installation d'une fabrique 
de boites acier et métal avec 
outillage pour la production 
de 1000 à 1500 dz. par mois. 
Ecrire s. chiffres H 2 2 8 3 8 C 
à ta S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
D e m o i s e l l e (27 ans) c h e r ' 
c h e p l a c e de 
comptable 
ou 
correspondante 
Correspond parfaitement en 
allemand, français, italien et 
anglais et peut se charger 
seule de la comptabilité en 
partie double. Entrée 1er octo-
bre 1915. 
Adresser offres s. S 7 2 0 Y 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S o l e u r e . 1640 
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MERVEILLEUX 
est notre nouveau 
C a d r a n Rad ium 9 email et mttai 
e x t r a bon m a r c h é , créé tout spécialement pour 
article de série. 
Malgré le bas prix nous donnons 
S ans de 
3861 
Pour éviter toute confusion avec nos autres qua-
lités nous dénommerons ce nouvel article „ S o l e i l " . 
Fabrique de Cadrans Métalliques 11. 
BIENHE 
===== 9> F^ue (Neuve, Ö === 
M^^^S^^M 
«so Reconvilïer Watch Co (S. A.) * Ö007J 
«M 
ft 
O 
M 
O 
CO 
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C 
CD 
CO 
05 
CO 
O 
R a d i u m 
Heures et Points 
-3 o c 
co 
CD* 
CO 
tQ 
CO 
S3 
•-S 
CD 
CO 
W 
O 
0 
Exigez 
nos matières 
radifères 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
DrO.Rentscnler 
Banque du Radium 
Zurich 3672 
W f l ï l V ï ^ A l ï Cadrans métal et argent, brun et noir, décorés 
l l U U Y E / A U I avec heures radium. Article inimitable. 
Essayer notre montre 
C'est l 'adopter 
1624 
H. Voegel i 9 R e n a n . 
H 5097 J (Jura bernois) 
Ses fle B5? 
\ ^ v p* Horlogerie ^&S ^ 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Of 
H P P o r r e n t r u y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
5 0 0 o u v r i e r . o ^ 
•h i\+* 
